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Агломерация остается доминирующим способом подготовки сы-
рья к доменной плавке. Требования к качеству агломерата давно опре-
делены и практически не меняются.  
С момента ввода в эксплуатацию доменной печи объемом 5000 м3 
на комбинате “Криворожсталь” (в настоящее время ПАТ “АрселорМит-
тал Кривой Рог”) на ее колошник подавали охлажденный, освобожден-
ный от мелочи высокоосновный агломерат НКГОК-2.     
В периоды проведения различных ремонтов этой доменной печи 
высококачественный агломерат НКГОКа-2 (сейчас АЦ №2 АМКР) 
поступал на доменную печь объемом 2700 м3, которая обычно работа-
ла на агломерате ЮГОКа или НКГОКа-1 (сейчас АЦ №1 АМКР) ос-
новностью 1,2-1,25, отличающихся худшими прочностными качества-
ми и большим содержанием фракции 0-5 мм (17-25 %).  
Выполненные исследования эффективности работы доменной пе-
чи  объемом 2700 м3 во всех периодах ее работы при загрузке агломе-
рата НКГОКа-2 (АЦ №2) за 33-х летний период позволили сделать 
вывод о том, что при использовании в доменной плавке качественного 
кокса (М25 – 88,0 %, М10 –5,8 %), обеспечении температуры дутья на 
уровне 1100 С, а также при использовании технологии загрузки в 
печь кускового антрацита до 70 кг/т, удельная производительность 
печи может составлять 2,4-2,45 т/(м3 сут.), а удельный расход кокса – 
365-390 кг/т чуг., что соответствует высокому уровню современной 
доменной плавки.  
Анализ возможности получения прочного агломерата для совре-
менной доменной плавки показал, что существуют два реальных пути 
повышения прочности агломерата, в рамках которых необходимо вес-
ти дальнейшие исследования: механическая обработка агломерата по-
сле спекания по технологии, применяемой на АЦ №2; производство 
агломерата основностью 1,6 или 0,8-0,9 ед.  
Возможен также вариант использования в шихте доменной плав-
ки агломератов двух основностей, но в этом случае могут возникать 
организационные затруднения.  
 
